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1 ТЕМИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА 
САМОСТІЙНОГО РОЗГЛЯДУ І ВИВЧЕННЯ 
МОДУЛЬ 1 Право 
Змістовий модуль 1.1 Теорія держави і права 
 
Тема 1 Теорія держави і права 
1. Виникнення держави і права. Теорії походження держави і права.  
2. Поняття, ознаки і сутність держави, функції держави. 
3. Форма, механізм апарат держави.  
4. Поняття права, його ознаки, функції та принципи. Місце і роль права в 
системі соціальних норм.  
5. Правова система: поняття й структура.  
6. Норма права, її структура та види  
7. Джерела права як зовнішня форма його виразу та їх види. 
Правопорушення: поняття, причини, види, склад правопорушення та його 
ознаки.  
8. Правосвідомість та правова культура.  
9. Поняття та ознаки громадянського суспільства та правової держави.  
 
Рекомендована література: 
1. Килимник І. І. Правознавство : навч. посібник. / І. І. Килимник, 
Т. А. Коляда, А. В. Науменко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 
ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2014. – 308 с.  
2. Кириченко  В. М.  Правознавство:  Модульний  курс/  
В. М.  Кириченко. –  К.:  Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.  
3. Копиленко  О. Л.  Правознавство.  Кредитно-модульний  курс:  
навчальний посібник /  О. Л.  Копиленко,  Ю. І.  Римаренко,  Л. І.  Мозковий.  –  
К.:  «ВД Професіонал», 2007. – 400 с.  
4. Правознавство:  підручник /А. І.  Берлач,  С. С.  Бичкова,  
Д. О . Карпенко,  А. М. Колодій та ін.- К.: Всеукраїнська асоціація видавців 
«Правова єдність», 2008. – 792 с.  
5. Правознавство:  підручник/  За  ред.  В. В.  Копєйчикова,  
А. М.  Колодія. - [8-е  вид.] – К.: Юрінком Інтер,2007. – 752 с. 
 
Змістовий модуль 1.2 Основи публічного права 
 
Тема 2 Конституційне право 
1. Конституційно-правові відносини та їх зміст.  
2. Принципи конституційно-правового регулювання. 
3. Норми й інститути конституційного права.  
4. Конституція України – Основний Закон держави.  
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5. Порядок та підстави набуття і припинення громадянства України.  
6. Поняття конституційно-правового статусу, його зміст і структура. 
7. Конституційно-правовий статус Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України. 
 
Рекомендована література: 
1. Килимник І. І. Правознавство : навч. посібник. / І. І. Килимник, 
Т. А. Коляда, А. В. Науменко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 
ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2014. – 308 с.  
2. Кириченко  В. М.  Правознавство:  Модульний  курс/  
В. М.  Кириченко. –  Київ :  Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.  
3. Копиленко  О. Л.  Правознавство.  Кредитно-модульний  курс:  
навчальний посібник /  О. Л.  Копиленко,  Ю. І.  Римаренко,  Л. І.  Мозковий.  –  
К.:  «ВД Професіонал», 2007. – 400 с.  
4. Правознавство:  підручник /А. І.  Берлач,  С. С.  Бичкова,  
Д. О . Карпенко,  А. М. Колодій та ін.- К.: Всеукраїнська асоціація видавців 
«Правова єдність», 2008. – 792 с.  
5. Правознавство:  підручник/  За  ред.  В. В.  Копєйчикова,  
А. М.  Колодія. - [8-е  вид.] – Київ : Юрінком Інтер,2007. – 752 с. 
 
Тема 3 Судові та правоохоронні органи України 
1. Судова система України. Поняття й основні принципи судоустрою та 
судочинства в Україні.  
2. Конституційний суд – єдиний орган конституційної юрисдикції в 
Україні. 
3. Характеристика системи судів загальної юрисдикції, порядок їх 
утворення та ліквідації.  
4. Система та повноваження апеляційних судів.  
5. Верховний суд України: склад і повноваження.  
6. Поняття, система і функції правоохоронних органів України. 
7. Поняття, система і завдання органів прокуратури і органів внутрішніх 
справ України. 
 
Рекомендована література: 
1. Килимник І. І. Правознавство : навч. посібник. / І. І. Килимник, 
Т. А. Коляда, А. В. Науменко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2014. – 308 с.  
2. Кириченко  В. М.  Правознавство:  Модульний  курс/  
В. М.  Кириченко. –  Київ :  Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.  
3. Копиленко  О. Л.  Правознавство.  Кредитно-модульний  курс:  
навчальний посібник /  О. Л.  Копиленко,  Ю. І.  Римаренко,  Л. І.  Мозковий.  –  
Київ :  «ВД Професіонал», 2007. – 400 с.  
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4. Правознавство:  підручник /А. І.  Берлач,  С. С.  Бичкова,  
Д. О . Карпенко,  А. М. Колодій та ін.- Київ : Всеукраїнська асоціація видавців 
«Правова єдність», 2008. – 792 с.  
5. Правознавство:  підручник/  За  ред.  В. В.  Копєйчикова,  
А. М.  Колодія. - [8-е  вид.] – Київ : Юрінком Інтер,2007. – 752 с. 
 
Тема 4 Адміністративне право України 
1. Поняття і предмет  адміністративного права.  
2. Джерела адміністративного права України. 
3. Адміністративна відповідальність суб’єктів адміністративного права.  
4. Адміністративне стягнення: поняття і види, порядок накладення.  
5. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні 
правопорушення.  
 
Рекомендована література: 
1. Килимник І. І. Правознавство : навч. посібник. / І. І. Килимник, 
Т. А. Коляда, А. В. Науменко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 
ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2014. – 308 с.  
2. Кириченко  В. М.  Правознавство:  Модульний  курс/  
В. М.  Кириченко. –  Київ :  Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.  
3. Копиленко  О. Л.  Правознавство.  Кредитно-модульний  курс:  
навчальний посібник /  О. Л.  Копиленко,  Ю. І.  Римаренко,  Л. І.  Мозковий.  –  
Київ : «ВД Професіонал», 2007. – 400 с.  
4. Правознавство:  підручник /А. І.  Берлач,  С. С.  Бичкова,  
Д. О . Карпенко,  А. М. Колодій та ін.- К.: Всеукраїнська асоціація видавців 
«Правова єдність», 2008. – 792 с.  
5. Правознавство:  підручник/  За  ред.  В. В.  Копєйчикова,  
А. М.  Колодія. - [8-е  вид.] – Київ : Юрінком Інтер,2007. – 752 с. 
 
Тема 5 Кримінальне право  України 
1. Поняття, завдання і функції кримінального права.  
2. Загальна характеристика Кримінального кодексу України. 
3. Злочин: поняття, ознаки, склад, види.  
4. Стадії вчинення злочину.  
5. Співучасть у злочині, її форми; види співучасників їх 
відповідальність. 
6.  Кримінальна відповідальність: поняття і підстави. Обставини, що 
викликають відповідальність. 
7. Покарання: поняття, мета види. Призначення покарання. 
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Рекомендована література: 
1. Килимник І. І. Правознавство : навч. посібник. / І. І. Килимник, 
Т. А. Коляда, А. В. Науменко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 
ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2014. – 308 с.  
2. Кириченко  В. М.  Правознавство:  Модульний  курс/  
В. М.  Кириченко. –  Київ :  Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.  
3. Копиленко  О. Л.  Правознавство.  Кредитно-модульний  курс:  
навчальний посібник /  О. Л.  Копиленко,  Ю. І.  Римаренко,  Л. І.  Мозковий.  –  
Київ : «ВД Професіонал», 2007. – 400 с.  
4. Правознавство:  підручник /А. І.  Берлач,  С. С.  Бичкова,  
Д. О . Карпенко,  А. М. Колодій та ін.- Київ : Всеукраїнська асоціація видавців 
«Правова єдність», 2008. – 792 с.  
5. Правознавство:  підручник/  За  ред.  В. В.  Копєйчикова,  
А. М.  Колодія. - [8-е  вид.] – Київ : Юрінком Інтер,2007. – 752 с. 
 
Тема 6 Фінансове право  України 
1. Поняття і предмет правового регулювання фінансового права України.  
2. Правові засади податкової політики в Україні. 
3. Бюджет і бюджетна система України.  
4. Відповідальність за порушення податкового законодавства.  
 
Рекомендована література: 
1. Килимник І. І. Правознавство : навч. посібник. / І. І. Килимник, 
Т. А. Коляда, А. В. Науменко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2014. – 308 с.  
2. Кириченко  В. М.  Правознавство:  Модульний  курс/  
В. М.  Кириченко. –  Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.  
3. Копиленко  О. Л.  Правознавство.  Кредитно-модульний  курс:  
навчальний посібник /  О. Л.  Копиленко,  Ю. І.  Римаренко,  Л. І.  Мозковий.  –  
Київ :  «ВД Професіонал», 2007. – 400 с.  
4. Правознавство :  підручник /А. І.  Берлач, С. С. Бичкова,  
Д. О . Карпенко,  А. М. Колодій та ін.- Київ : Всеукраїнська асоціація видавців 
«Правова єдність», 2008. – 792 с.  
5. Правознавство:  підручник/  За  ред.  В. В.  Копєйчикова,  
А. М.  Колодія. - [8-е  вид.] – Київ : Юрінком Інтер,2007. – 752 с. 
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Тема 7 Екологічне та земельне право  України 
1. Поняття та система екологічного права.  
2. Правовий режим використання надр і атмосферного повітря, водних, 
лісових ресурсів, рослинного і тваринного світу. 
3. Організаційно-правові форми забезпечення екологічної безпеки 
виробництва.  
4. Правопорушення в галузі екології..  
 
Рекомендована література: 
1. Килимник І. І. Правознавство : навч. посібник. / І. І. Килимник, 
Т. А. Коляда, А. В. Науменко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2014. – 308 с.  
2. Кириченко  В. М.  Правознавство:  Модульний  курс/  
В. М.  Кириченко. –  К.:  Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.  
3. Копиленко  О. Л.  Правознавство.  Кредитно-модульний  курс:  
навчальний посібник /  О. Л.  Копиленко,  Ю. І.  Римаренко,  Л. І.  Мозковий.  –  
К.:  «ВД Професіонал», 2007. – 400 с.  
4. Правознавство:  підручник /А. І.  Берлач,  С. С.  Бичкова,  
Д. О . Карпенко,  А. М. Колодій та ін.- К.: Всеукраїнська асоціація видавців 
«Правова єдність», 2008. – 792 с.  
5. Правознавство:  підручник/  За  ред.  В. В.  Копєйчикова,  
А. М.  Колодія. - [8-е  вид.] – К.: Юрінком Інтер,2007. – 752 с. 
 
 
Змістовний модуль 1.3 Теорія держави і права 
 
Тема 8 Цивільне право України 
1. Поняття , предмет, метод, принципи, функції і система цивільного 
права України.  
2. Система цивільних правовідносин. 
3. Поняття і види суб’єктів цивільних правовідносин та їх цивільної 
правосуб’єктності.  
4. Цивільна правосуб’єктність фізичної особи. 
5. Особисті немайнові права фізичної особи. 
6. Поняття правочину, їх види, форми, умови укладення та дійсності. 
7. Зобов’язальне право. Підстави виникнення та припинення 
зобов’язань. 
8. Цивільно-правові договори: поняття, форми, види, умови укладання. 
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Рекомендована література: 
1. Килимник І. І. Правознавство : навч. посібник. / І. І. Килимник, 
Т. А. Коляда, А. В. Науменко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2014. – 308 с.  
2. Кириченко  В. М.  Правознавство:  Модульний  курс/  
В. М.  Кириченко. –  К.:  Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.  
3. Копиленко  О. Л.  Правознавство.  Кредитно-модульний  курс:  
навчальний посібник /  О. Л.  Копиленко,  Ю. І.  Римаренко,  Л. І.  Мозковий.  –  
К.:  «ВД Професіонал», 2007. – 400 с.  
4. Правознавство:  підручник /А. І.  Берлач,  С. С.  Бичкова,  
Д. О . Карпенко,  А. М. Колодій та ін.- К.: Всеукраїнська асоціація видавців 
«Правова єдність», 2008. – 792 с.  
5. Правознавство:  підручник/  За  ред.  В. В.  Копєйчикова,  
А. М.  Колодія. - [8-е  вид.] – К.: Юрінком Інтер,2007. – 752 с. 
 
Тема 9 Сімейне право України 
1. Поняття  та предмет сімейного права.  
2. Поняття шлюбу. Заручини. Умови укладення і підстави припинення 
шлюбу. 
3. Розірвання шлюбу.  
4. Особисті немайнові права та обов’язки подружжя. 
5. Права та обов’язки батьків і дітей зі взаємного утримання. 
 
Рекомендована література: 
1. Килимник І. І. Правознавство : навч. посібник. / І. І. Килимник, 
Т. А. Коляда, А. В. Науменко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2014. – 308 с.  
2. Кириченко  В. М.  Правознавство:  Модульний  курс/  
В. М.  Кириченко. –  К.:  Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.  
3. Копиленко  О. Л.  Правознавство.  Кредитно-модульний  курс:  
навчальний посібник /  О. Л.  Копиленко,  Ю. І.  Римаренко,  Л. І.  Мозковий.  –  
К.:  «ВД Професіонал», 2007. – 400 с.  
4. Правознавство:  підручник /А. І.  Берлач,  С. С.  Бичкова,  
Д. О . Карпенко,  А. М. Колодій та ін.- К.: Всеукраїнська асоціація видавців 
«Правова єдність», 2008. – 792 с.  
5. Правознавство:  підручник/  За  ред.  В. В.  Копєйчикова,  
А. М.  Колодія. - [8-е  вид.] – К.: Юрінком Інтер,2007. – 752 с. 
 
Тема 10 Житлове право України 
1. Поняття житлового права.  
2. Поняття та види житлового фонду, соціальне житло. 
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3. Житлові права і обов’язки.  
4. Право власності на житло. 
5. Відповідальність за порушення житлового законодавства. 
 
Рекомендована література: 
1. Килимник І. І. Правознавство : навч. посібник. / І. І. Килимник, 
Т. А. Коляда, А. В. Науменко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2014. – 308 с.  
2. Кириченко  В. М.  Правознавство:  Модульний  курс/  
В. М.  Кириченко. –  К.:  Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.  
3. Копиленко  О. Л.  Правознавство.  Кредитно-модульний  курс:  
навчальний посібник /  О. Л.  Копиленко,  Ю. І.  Римаренко,  Л. І.  Мозковий.  –  
К.:  «ВД Професіонал», 2007. – 400 с.  
4. Правознавство:  підручник /А. І.  Берлач,  С. С.  Бичкова,  
Д. О . Карпенко,  А. М. Колодій та ін.- К.: Всеукраїнська асоціація видавців 
«Правова єдність», 2008. – 792 с.  
5. Правознавство:  підручник/  За  ред.  В. В.  Копєйчикова,  
А. М.  Колодія. - [8-е  вид.] – К.: Юрінком Інтер,2007. – 752 с. 
 
Тема 11 Господарське право України 
1. Поняття господарського права.  
2. Суб’єкти господарювання, їх ознаки та види. 
3. Державні підприємства та їхній правовий статус.  
4. Підприємницька діяльність: поняття, види, принципи здійснення, 
організаційно-правові форми. 
5. Порядок здійснення та припинення інвестиційної діяльності. 
6. Особливості режиму іноземних інвестицій. 
 
Рекомендована література: 
1. Килимник І. І. Правознавство : навч. посібник. / І. І. Килимник, 
Т. А. Коляда, А. В. Науменко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2014. – 308 с.  
2. Кириченко  В. М.  Правознавство:  Модульний  курс/  
В. М.  Кириченко. –  К.:  Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.  
3. Копиленко  О. Л.  Правознавство.  Кредитно-модульний  курс:  
навчальний посібник /  О. Л.  Копиленко,  Ю. І.  Римаренко,  Л. І.  Мозковий.  –  
К.:  «ВД Професіонал», 2007. – 400 с.  
4. Правознавство:  підручник /А. І.  Берлач,  С. С.  Бичкова,  
Д. О . Карпенко,  А. М. Колодій та ін.- К.: Всеукраїнська асоціація видавців 
«Правова єдність», 2008. – 792 с.  
5. Правознавство:  підручник/  За  ред.  В. В.  Копєйчикова,  
А. М.  Колодія. - [8-е  вид.] – К.: Юрінком Інтер,2007. – 752 с. 
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Правознавство:  підручник/  За  ред.  В. В.  Копєйчикова,  А. М.  Колодія. 
- [8-е  вид.] – К.: Юрінком Інтер,2007. – 752 с. 
 
Тема 12 Трудове право та право соціального захисту України 
1. Поняття предмет і система трудового права України.  
2. Суб’єкти й об’єкти трудових правовідносин. 
3. Порядок укладення трудового договору. Особливості укладення 
контракту та його зміст.  
4. Підстави і порядок припинення трудового договору. 
5. Трудова дисципліна. Поняття дисциплінарної відповідальності. Види 
дисциплінарних стягнень. 
6. Поняття соціального захисту та його види. 
7. Пенсійне забезпечення в Україні та його види. 
 
Рекомендована література: 
1. Килимник І. І. Правознавство : навч. посібник. / І. І. Килимник, 
Т. А. Коляда, А. В. Науменко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2014. – 308 с.  
2. Кириченко  В. М.  Правознавство:  Модульний  курс/  
В. М.  Кириченко. –  К.:  Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.  
3. Копиленко  О. Л.  Правознавство.  Кредитно-модульний  курс:  
навчальний посібник /  О. Л.  Копиленко,  Ю. І.  Римаренко,  Л. І.  Мозковий.  –  
К.:  «ВД Професіонал», 2007. – 400 с.  
4. Правознавство:  підручник /А. І.  Берлач,  С. С.  Бичкова,  
Д. О . Карпенко,  А. М. Колодій та ін.- К.: Всеукраїнська асоціація видавців 
«Правова єдність», 2008. – 792 с.  
5. Правознавство:  підручник/  За  ред.  В. В.  Копєйчикова,  
А. М.  Колодія. - [8-е  вид.] – К.: Юрінком Інтер,2007. – 752 с. 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ 
РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ 
ФОРМИ НАВЧАННЯ 
Мета контрольної роботи полягає в тому, щоб допомогти слухачам у 
вивченні курсу «Правове регулювання маркетингової діяльності», а також в 
перевірці засвоєння ними певного матеріалу, вміння самостійно аналізувати 
конкретну ситуацію і правильно застосовувати діюче законодавство. 
Контрольна робота повинна бути виконана за одним із варіантів.  
Остання цифра залікової книжки студента відповідає номеру варіанта, 
тобто: 
1 – перший варіант; 2 – другий варіант; 
3 – третій варіант; ..........0 – десятий варіант. 
Заміна варіантів не допускається 
Студенти, насамперед, повинні ознайомитись із запропонованим 
матеріалом, враховуючи вказівки для самостійного вивчення курсу «Правове 
регулювання маркетингової діяльності». 
Починаючи працювати над завданнями, треба передусім уважно вивчити 
теоретичний матеріал в навчальній літературі, ознайомитися з відповідними 
нормативно-правовими актами. 
Завдання повинні являти собою розгорнуту і обґрунтовану відповідь на 
поставлені запитання, посилання на застосовані нормативно-правові акти, їх 
назву, ким і коли прийняті, де надруковані. 
Наприкінці контрольної необхідно розмістити список використаної 
літератури. 
Загальний обсяг роботи повинен становити 20-24 аркушів 
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Варіанти 
контрольних робіт з курсу «Право» 
 
Варіант 1 
1. Поняття та форми систематизації законодавства. 
2. Поняття, система і функції правоохоронних органів України. 
3. Відносини землекористування.. 
 
Варіант 2 
1. Поняття та ознаки громадянського суспільства та правової держави. 
2. Поняття, система і завдання органів прокуратури України. 
3. Особисті немайнові права фізичної особи. 
 
Варіант 3 
1. Співвідношення громадянського суспільства і правової держави. 
2. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та сфера його 
компетенції. 
3. Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину 
вимог закону. 
 
Варіант 4 
1. Основні напрямки формування громадянського суспільства і правової 
держави в Україні. 
2. Адміністративна відповідальність суб’єктів адміністративного права. 
3. Право інтелектуальної власності в Україні. 
 
Варіант 5 
1. Виборче право, його принципи. 
2. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх. 
3. Монополізм і конкуренція у підприємницькій діяльності. 
 
Варіант 6 
1. Гарантії забезпечення конституційних прав, свобод та обов’язків 
людини і громадянина. 
2. Звільнення від покарання та його відбування. 
3. Суб’єкти господарювання, їх ознаки та види. 
 
Варіант 7 
1. Інститути безпосередньої і представницької демократії. 
2. Особливості кримінальної відповідальності та покарання 
неповнолітніх. 
3. Забезпечення виконання зобов’язання: поняття; загальні умови та 
види. 
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Варіант 8 
1. Поняття конституційно-правового статусу, його зміст і структура. 
2. Бюджетний процес і його стадії. 
3. Колективний і трудовий договори: зміст, форма, сторони їх 
укладення. 
 
Варіант 9 
1. Виборча система України. 
2. Правовий режим використання надр і атмосферного повітря, 
водних,лісових ресурсів, рослинного і тваринного світу.  
3. Підстави і порядок припинення трудового договору. 
 
Варіант 10 
1. Характеристика системи судів загальної юрисдикції, порядок їх 
утворення та ліквідації. 
2. Організаційно-правові форми забезпечення екологічної безпеки 
виробництва. 
3. Особливості трудових правовідносин за участю неповнолітніх осіб. 
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1 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
1. Виникнення держави і права. Теорії походження держави і права.  
2. Поняття, ознаки і сутність держави, функції держави. 
3. Форма, механізм апарат держави.  
4. Поняття права, його ознаки, функції та принципи. Місце і роль права в 
системі соціальних норм.  
5. Правова система: поняття й структура.  
6. Норма права, її структура та види  
7. Джерела права як зовнішня форма його виразу та їх види. 
Правопорушення: поняття, причини, види, склад правопорушення та його 
ознаки.  
8. Правосвідомість та правова культура.  
9. Поняття та ознаки громадянського суспільства та правової держави.  
10. Конституційно-правові відносини та їх зміст.  
11. Принципи конституційно-правового регулювання. 
12. Норми й інститути конституційного права.  
13. Конституція України – Основний Закон держави.  
14. Порядок та підстави набуття і припинення громадянства України.  
15. Поняття конституційно-правового статусу, його зміст і структура. 
16. Конституційно-правовий статус Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України. 
17. Судова система України. Поняття й основні принципи судоустрою та 
судочинства в Україні.  
18. Конституційний суд – єдиний орган конституційної юрисдикції в 
Україні. 
19. Характеристика системи судів загальної юрисдикції, порядок їх 
утворення та ліквідації.  
20. Система та повноваження апеляційних судів.  
21. Верховний суд України: склад і повноваження.  
22. Поняття, система і функції правоохоронних органів України. 
23. Поняття, система і завдання органів прокуратури і органів внутрішніх 
справ України. 
24. Поняття і предмет  адміністративного права.  
25. Джерела адміністративного права України. 
26. Адміністративна відповідальність суб’єктів адміністративного права.  
27. Адміністративне стягнення: поняття і види, порядок накладення.  
28. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні 
правопорушення.  
29. Поняття, завдання і функції кримінального права.  
30. Загальна характеристика Кримінального кодексу України. 
31. Злочин: поняття, ознаки, склад, види.  
32. Стадії вчинення злочину.  
33. Співучасть у злочині, її форми; види співучасників їх 
відповідальність. 
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34.  Кримінальна відповідальність: поняття і підстави. Обставини, що 
викликають відповідальність. 
35. Покарання: поняття, мета види. Призначення покарання. 
36. Поняття , предмет, метод, принципи, функції і система цивільного 
права України.  
37. Система цивільних правовідносин. 
38. Поняття і види суб’єктів цивільних правовідносин та їх цивільної 
правосуб’єктності.  
39. Цивільна правосуб’єктність фізичної особи. 
40. Особисті немайнові права фізичної особи. 
41. Поняття правочину, їх види, форми, умови укладення та дійсності. 
42. Зобов’язальне право. Підстави виникнення та припинення 
зобов’язань. 
43. Цивільно-правові договори: поняття, форми, види, умови укладання. 
44. Поняття  та предмет сімейного права.  
45. Поняття шлюбу. Заручини. Умови укладення і підстави припинення 
шлюбу. 
46. Розірвання шлюбу.  
47. Особисті немайнові права та обов’язки подружжя. 
48. Права та обов’язки батьків і дітей зі взаємного утримання. 
49. Поняття предмет і система трудового права України.  
50. Суб’єкти й об’єкти трудових правовідносин. 
51. Порядок укладення трудового договору. Особливості укладення 
контракту та його зміст.  
52. Підстави і порядок припинення трудового договору. 
53. Трудова дисципліна. Поняття дисциплінарної відповідальності. Види 
дисциплінарних стягнень. 
54. Поняття соціального захисту та його види. 
55. Пенсійне забезпечення в Україні та його види. 
56. Поняття господарського права.  
57. Суб’єкти господарювання, їх ознаки та види. 
58. Державні підприємства та їхній правовий статус.  
59. Підприємницька діяльність: поняття, види, принципи здійснення, 
організаційно-правові форми. 
60. Порядок здійснення та припинення інвестиційної діяльності. 
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